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1MAAILMAN PARAS HAKUVALO
KAIKKIA AUTOJA SEKÄ UMPI- ETTÄ AVOVAUNUJA VARTEN
TURVALLISUUS JA KÄYTÄNNÖLLISYYS
„Lorraine sisältäohjaaja" on mainio eikä tarvitse muuta kuin ajaa todetakseen ja tunnus-
taakseen tämän hakuvalon täydellisen, nopean ja tehokkaan toiminnan. Lorraine hakuvalo voi-
daan silmänräpäyksessä kääntää joka mahdolliseen suuntaan ja se pysyy paikallaan missä asen-
nossa hyvänsä kuoppaisimmallakin tiellä asennostaan huolimatta.
Lorraine ohjailtava hakuvalo on tehokkuuden, valmistuksen ja rakenteen perikuva. Se on
tieteellisen täydellinen tarkkuuskoje. Se on eittämättömästi kaikkien tähän asti valmistettujen
autovalaistuslaitteiden yläpuolella. Sen tehokkuuden ja helpon hoidon voi täysin arvioida vain
käytännössä.
Lorraine hakuvalo antaa turvallisen valon sekä omalle ohjaajalle että vastaantulijalle. Yöajon
turvallisuus on mitä tärkein tekijä, sillä tällöin on alituinen onnettomuuden vaara uhkaamassa,
koska on mahdotonta nähdä kyllin selvästi riittävän kauas eteenpäin.
Lorraine ohjailtava hakuvalo sopii kaikenlaatuisiin sekä umpi- että
avovaunuihin. Sitä on saatavissa täysin nikkelöitynä,
reunavanne nikkelöitynä ja kupu
mustaksi lakattuna.
yMIELLYTTÄVYYS JA MUKAVUUS
Lorrainen ohjaus on niin täydellinen, että ohjauskahvan liikuttelu suuntaa valokeilan tarkal-
leen haluamaanne kohtaan. Te voitte valolla seurata tien käänteitä aivan samalla tavoin kuin
päivänvalossa teette sen silmillänne.
Katkaisija on siten asetettu ohjauskahvaan, että käden hoidellessa valoa peukalo mukavasti
nojaa siihen. Tämä tekee nopean sytytyksen ja sammutuksen mahdolliseksi tarpeen mukaan.
Tämä loistelias valonsäätö on tarjolla vain Lorraine hakuvalossa.la a i i i i aaxo t rj n n K i
Sähköjohdot samoin kuin käyttökoneistokin ovat koteloidut ja toimivat ehdottoman virheet-
tömästi. Kaikki liikkuvat osat käyvät voiteessa kestävyyden ja toiminnan tasaisuuden varmen-
tamiseksi. Kaikki Lorrainen yksityisosiin käytetyt ainekset ovat syöpymättömät ja siis ruostu-
mattomat. Kaikki hakuvalon valmistukseen käytetyt ainekset ovat erikoisesti valitut kunkin
osan tarkoitusta silmälläpitäen.
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„DEN BÄSTA SÖKARLYKTAN I VÄRLDEN"
FÖR ALLA ÖPPNA OCH TÄCKTA AUTOMOBILER
TRYGGHET OCH NYTTA
„Lorraine inifrån ställbar" är storartad och man behöver endast åka med den för att upp-
skatta lyktans fullkomliga, snabba och faktiska verkan. Lorraine lyktan kan ögonblickligt vändas
mot vilken som hälst punkt i en sfär och förblir i sin ställning på till och med de gropigaste
vägar, oberoende av huru den omställts.
Lorraine ställbara sökarlyktan är en förebild i fullkomlighet, konstruktion och verkan. Den
är ett av ingeniörskonsten till vetenskaplig fullkomlighet drivet precisionsinstrument. Dess för-
måga att belysa är oöverträffad av något någonsin uppfunnet system för automobilbelysning.
Dess fullkomlighet och lätta skötsel kunna endast uppskattas vid användning.
Lorraine sökarlyktan förser föraren som ock den mötande motoristen med säker vagbelys-
ning. Frågan om säkerhet under nattlig åkning är ett livsvillkor, enär det alltid föreligger fara
för olyckshändelser till följd av oförmåga att klart och tillräckligt långt i förväg se vägkanten.
Lorraine ställbara sökarlykta är tillverkad att passa till alla fabrikat
och modeller av öppna och täckta automobiler. Den kan
erhållas helt förnicklad eller med förnicklad
ram och svart-lackerat skal.
BEHAGLIGHET OCH BEKVÄMLIGHET
Lorraine's ställbarhet är så fullkomlig att den minsta rörelse vid omställningshandtaget kas-
tar ljusstrålen precis dit Ni önskar under Eder åkning. Ni kan följa vägens kurvor med lyktan
på samma sätt Ni skulle göra med ögonen i dagsljus.
Avbrytaren är så placerad i omställningshandtaget att tummen bekvämt vilar på den under
det handen sköter lyktan. Detta möjliggör snabb tandning och släckning efter önskan. Denna
lyx i omställning av lyktan återfinnes endast hos Lorraine sökarlyktan.
De elektriska ledningarna liksom också själva mekanismen äro inneslutna i lyktan och funk-
tionera klanderfritt. Alla- rörliga delar löpa i olja för säkerställande av hållbarhet och ledighet
vid skötsel. Alla Lorraine's material, som äro utsatta för elementens inverkan, frätas icke och
rosta därför icke häller. Allt material, som ingår i lyktans konstruktion, är särskilt utvalt för
detta speciella ändamål, vartill det användes.
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